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O futuro passa pela Telemedicina 
http://spms.min-saude.pt/2013/05/o-futuro-passa-pela-telemedicina-2/ 
 
Vencer distâncias e atenuar as dificuldades (...) são motivos suficientes para acreditar que o futuro da 
saúde em Portugal passará também, necessariamente, pela  Telemedicina.  
 
Despacho nº 3751/2013 de 6 de março, explícita que “os serviços e estabelecimentos do SNS devem 
promover e garantir o fornecimento de serviços de Telemedicina aos utentes”. 
 
 
Possibilidades de expansão da Telemedicina em Portugal e no mundo 
http://www.img.lx.it.pt/~mpq/st04/ano2002_03/trabalhos_pesquisa/T_22/futuro.htm  
 
Consciente da (cada vez maior) importância da telemedicina, a PT-Inovação desenvolveu (...) uma 
plataforma de teleconsulta e diagnóstico, a Medigraf. 
 
 
A importância da telemedicina na gestão clínica 
http://saudeonline.grupomidia.com/healthit/o-impacto-da-telemedicina-na-gestao-clinica/  
 
Não são poucos os que acham que a Telemedicina veio salvar os Sistemas de Saúde. (...) 
 
 




Telemedicina (medicina à distância): 
•  refere-se  a uma forma de prestação de cuidados clínicos remotos no espaço e/ou no 
tempo, usando as tecnologias da informação e comunicação. Inclui: 
•assistência clínica : prática médica 
•ensino : treino 
• investigação biomédica : partilha de informação 
 
 
Telemonitorização (ou monitorização remota): 
•   forma de seguimento de doentes à distância através da transmissão de dados médicos  
•   disponibiliza apoio clínico precoce 
•   enorme potencial de melhorar a gestão clínica e a prestação de serviços de saúde, pois:              
       fomenta o acesso, a qualidade, a eficiência e a relação custo-benefício. 
 
 
Breve história...   
Em cada época ao longo dos tempos foi sendo usada a tecnologia disponível na altura 
 
 
Antes da electrónica 
 
•épocas remotas: comunicação de um surto de peste através de sinais de fumo; 
 
• séc. XIX - Prestação de cuidados  médicos por correio -  troca de informações com os doentes 
ou com outros médicos:  historial, diagnóstico, indicações de tratamento, prescrição,... 
Após a electrónica: telégrafo, telefone, rádio, televisão, internet 
 
 
•1906 : Einthoven efectua a primeira transmissão por telefone de ECG’s; 
 
•1916 : Durante a 1ª guerra mundial, a rádio foi utilizado para ligar médicos na frente de 
batalha, com hospitais de retaguarda;  
 
•1950 : Primeira  videoconferência na saúde; 
 
•1960 : Preocupada com os efeitos da falta de gravidade na condição física dos astronautas, a 
NASA desenvolveu sistemas para controlar à distância os sinais vitais destes durante as 
missões espaciais;  
 
•1990 : Passam a usar-se as tecnologias digitais;  ex: transmissão de ECG e vídeo entre 
ambulâncias e o hospital; 
Telemedicina/Telemonitorização  
actividades pluridisciplinares:  Medicina + Informática + Telecomunicações 
• Ciência médica 
• Entidades prestadoras 
• Envio/recepção de dados 
• Hardware 
• Software(algoritmos) 
melhoria da prestação de cuidados de saúde 
indutor da revisão e modernização dos processos e métodos de trabalho 
Eficiência económica da telemedicina 
• A telemedicina tem tido muita atenção e é considerada capaz de melhorar a gestão de recursos 
• Centenas de artigos publicados afirmando ser economicamente eficiente 
• Uma revisão sistemática da literatura identificou mais de 600 artigos mas só 9% continham 
informação sobre custo-benefício 
 
 
Conclusões de uma análise a 55 artigos 
• Reduz custos (20) 
• Reduz tempo e dinheiro (11) 
• É economicamente rentável apenas se determinados níveis são atingidos(9) 
• São necessário mais estudos (7) 
• Não reduz custos (4) 
 
 
Pouca evidência sobre se a telemedicina é, ou não, uma opção economicamente eficiente 
 
 
P Littlejohns, JC Wyatt, L Garvican. Evaluating computerised health information systems: hard lessons still to be learnt. BMJ 2003;326:860–3 
Avaliação económica dos SI na medicina e em particular da Telemedicina 
 um problema difícil 
exemplos de projetos 
(pan–tilt–zoom ) 
PT Medigraf 
Serviço de Cardiologia Pediátrica (SCP) do Hospital Pediátrico de Coimbra  
HELPPHONE 
 
Central de assistência permanente: 
• resposta a situações de emergência; 
• não necessita de um telefone ao alcance da mão; 
• 24 horas por dia, 365 dias por ano.  
Telemonitorização 
Vital Jacket® (Biodevices) : wearable technologies 
 junta a componente têxtil com a micro-electrónica 
 
SmartClothing - UBI 
 
Objectivos: monitorizar os movimentos fetais para avaliação do bem-estar fetal 
 
1) Detecção contínua, cómoda e não invasiva, a partir da 24ª semana 
2) Tecnologia  wearable computing 
 
 










Desafios     
    1) Análise  dos sinais correspondentes a movimentos fetais 
    2) Tipo de sensores a utilizar 
    3) Algoritmos de processamento de sinal 
    4) Electrónica de aquisição e acondicionamento 
    5) Incorporação em materiais têxteis 
 
Sistema de telemedicina e TVDI 
(Universidade de Navarra) 
 
 
Objectivos: aproveitar as potencialidades da futura TVDI para criar sistemas de telemedicina 
        - alertas: toma de medicação, com ligação à receita electrónica 




Pessoas com mais de 60 anos passam mais de 4,5  
horas em frente ao televisor 
 
Permite que profissionais prestem assistência  
através da  TV, façam check-ups, meçam níveis de  
glicose ou avaliem a pressão arterial do paciente,  
através do telecomando 
 
É emitido um sinal sonoro e aparece uma enfermeira  
no monitor, que indica as horas a que o paciente  
deve tomar a medicação, além de recomendar como 
os tomar 
Portal do Utente: https://www.sns.gov.pt/cidadao/  
Ministério da Saúde – Área do Cidadão 
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 
Mecanismo de acesso a informação clínica dos utentes  
      - permite mostrar aos profissionais de saúde os dados registados em diversos pontos, quer no SNS 
(Hospitais, C.Saúde) quer em casa 
Área do Cidadão 
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2014-10-15-Projeto-de-telemonitorizacao-acompanha-15-utentes-do-Hospital-da-Covilha 
O hospital da Covilhã está a aproveitar as novas tecnologias para acompanhar à distância utentes 
que sofrem de problemas respiratórios. A ideia é reduzir as idas às urgências e até os internamentos.  
https://www.youtube.com/watch?v=VdKYhjoNUdQ  
Telemedicina no CHCB 
Projecto UBI - Mutualista Covilhanense   
DoDo – Domotic Doctor 
recolha automática de sinais fisiológicos 
• Sinais: NIBP, FC, ECG, SPO2, Tª, glicémia, peso 
• Processamento de sinais e alarmística 
• Autónomo ou com ligação à Internet 
• Utilização: domicílios, lares de 3ªidade, unidades de 
saúde (fixas/móveis) 
• Fácil manuseamento e possibilidade de integração de 
outros sinais 





Resultados de exame 
Ecrã principal 
Algígrafo (protótipo) 
Algígrafo – instrumento para avaliação, registo e análise da dor/desconforto 
Sistema patenteado 
MOTIVAÇÃO 
•Cerca de três milhões de portugueses com dor crónica (30% da população) 
 
•500.000 intervenções cirúrgicas em Portugal que requerem protocolo de 
monitorização (em ambulatório na maioria dos casos) 
 
OBJETIVO 
•Acompanhamento dos doentes com dor, aguda ou crónica, através do 
autodiagnóstico regular da dor usando uma aplicação móvel que envia 
esses dados para os profissionais de saúde  
 







• 1º ensaio: Julho-Dezembro/2013 (Guarda, 80 pessoas) com bons resultados em usabilidade e utilidade do sistema 
 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
Fraldas analíticas para doentes oncológicos vencem o Angelini University Award! 2015/2016 
 
 O projeto “Fraldas Analíticas: BabyKnow & KnowU”, desenvolvido por um grupo de alunas da 
Universidade da Beira Interior, foi o grande vencedor da 7.ª edição do Angelini University Award! […] 
Teleconsulta : Robots - na falta de médicos, respondem os robots… 
https://www.youtube.com/watch?v=OuxOX_i5FI4  
Tecnologias móveis : mHealth 
Teleformação Smartphone ECG Heart Rate Monitor 
Oftalmologia  Dermatologia 
Diabetes 
Simulador de Partos NOELLE™: inclui um manequim da mãe e outro do recém-nascido.  
Simuladores Médicos 
os simuladores são cada vez mais usados no ensino/prática da medicina 
SAM  (Cardionics® ): simulador de  sons cardíacos, respiratórios, intestinais, carotídeos e pulso  
EndoSim 
simulador de endoscopia/colonoscopia 
Simulador simples de endoscopia / colonoscopia 
Sistema de visualização de imagens com apresentação de questões 
teclado têxtil 
ligação ao sistema de domótica 
(comando de rádio-frequência) 




sistema domótico da habitação – tecnologia X10 
DOMOVEST – DOMÓtica + VESTuário inteligente 
Nuada é um sistema activo de apoio à função da mão 
 
os utilizadores podem pegar e transportar objectos com a mão completamente relaxada 
Vencedor ImagineCup(Microsoft)  Portugal 2014                      http://nuada.pt/ 
População idosa             Artrite                Sindrome do Túnel Cárpico 
800 M – mundo           50 M – EUA                   1 em  cada  4  trabalhadores                ...entre outros! 
Dispositivo autónomo capaz de seguir uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida,  
permitindo-lhe  transportar objetos de forma autónoma.  
 




“Os benefícios económicos e sociais de um maior uso da telemedicina/telemonitorização são 
enormes. No entanto, no presente, estão longe de serem completamente apreciados ou 
alcançados.” (Comissão Europeia) 
 
Oportunidades 
- pilar cada vez mais importante para os sistemas de saúde 
- actividade interdisciplinar, investigação intensiva 
- diversos desafios por resolver (técnicos, sociais, económicos, …) 
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http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2014-10-15-Projeto-de-telemonitorizacao-
acompanha-15-utentes-do-Hospital-da-Covilha 
http://lifestyle.sapo.pt/saude/saude-e-
medicina/artigos/telemonitorizacao-nas-doencas-respiratorias-cronicas  
 
 
https://www.bwizer.com/pt/a_bwizer/noticias_/telemonitorizacao_da_dpoc_reduz_drast
icamente_idas_as_urgencias_em_coimbra.html  
